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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 
think pair share terhadap peningkatan prestasi belajar matematika siswa tunanetra 
kelas VIII SLB A YKAB Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain pre-eksperimental 
design (nondesign) jenis one group pretest-postest design. Populasinya mencakup 
semua siswa tunanetra totally blind kelas VIII yang berjumlah 4 orang. Seluruh 
populasi juga digunakan sebagai sampel penelitian dikarenakan jumlah populasi 
yang terbatas. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan 
teknik tes objektif berbentuk pilihan ganda.  Analisis data menggunakan analisis 
non parametrik yaitu Wilcoxon Sign Rank Test dengan bantuan SPSS 20. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa meningkat pada 
saat Post-test dibandingkan dengan saat Pre-test yaitu 56,25 menjadi 76,25. Hasil 
analisis non parametrik diperoleh nilai Z hitung = -2.000 dengan Asymp. Sig (2-
tailed) = 0.046. pada taraf signifikansi (α) 5%. Dengan demikian hipotesis yang 
berbunyi “ada pengaruh penggunaan metode think pair share terhadap 
peningkatan prestasi belajar matematika siswa tunanetra kelas VIII di SLB/A 
YKAB Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017” dapat diterima kebenarannya. 
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Hani Oktibi. K5113039. THE EFECT OF LEARNING METHOD 
THINK PAIR SHARE TO IMPROVING THE ACHIEVMENT TO STUDY 
MATHEMATICS OF THE BLIND STUDENTS GRADE VIII  SLB A YKAB 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty Sebelas Maret Surakarta University, May 
2017. 
The research shows for understanding the effect of learning method think 
pair share method to improving the achievement to study mathematics of the blind 
students grade VIII SLB A YKAB Surakarta academic year 2016/2017.  
This research used experimental method with pre-eksperimental design 
(nondesign) type one group pretest-postest design. The population in these 
research is all of the students grade VIII in SLB A YKAB Surakarta academic year 
of 2016/2017. The sample elected is all of the students grade VIII number 4 
persons with taking saturated sample technique. The collecting data held by test 
technique for the study achievment of data. Test to validation of instrument uses 
the content validation of technique with number 20 questions. Mean while test to 
reliability of instrument uses interater technique which result is 20 questions that 
reliable. The data analysis use test to the data non parametric Wilcoxon Sign 
Rank (t-test) with significance rate 0,05. 
The result research shows mathematics test rate of the blind students 
grade VIII in SLB A YKAB Surakarta academic year 2016/2017 experiences 
improving. In pretest, the mean rate as big as 56,25, after given the treatment that 
the mean rate posttest become 76,25. in the data analysis with using the analysis 
wilcoxon sign rank test with using application the data processing SPSS version 
20 shows rate Asymp Sig (2 tailed) as big as 0,046 which lied in the under of 
significance rate (α) that fixed is 0,05(5%). In this research get to be concluded 
that think pair share method to effect of improving the achievment to study  
mathematics  of the blind students grade VIII in SLB A YKAB Surakarta academic 
year 2016/2017. 
Keywords: Influencing, Think pair share method, Blind students, 
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